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Status Quo and Emerging Problems 
in Practice Teaching of Music at Secondary Schools
―By examining the practice teaching reviewing sheet―
Abstract
MIYAMOTO Kenji
　It is not too much to say that ‘Practice Teaching’ is another word for ‘evaluation from the outside.’ 
That is because, for trainee teachers, their skills that they learned at the teacher-training course of the 
university are tested at secondary schools, and on the other hand, universities are inquired upon the 
quality of their teacher-training course.
　This essay is to analyze and ﬁgure out both the problems of the existing conditions of practice 
teaching at secondary schools, and the way how the teacher-training course of the universities teach 
their students Subject Education of Music by using practice teaching reviewing sheet which Shobi 
University's Department of Music Expression, Faculty of Informatics for Arts provided. 
　This essay showed us that, there were diﬀerences in teaching between practice teaching at high 
schools and junior high schools, diﬃculties in understanding and handling students during their 
practice teaching, necessarily of preparation before the practice teaching, problems in teaching other 
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「Caro mio ben」「Gia il sole dal Gange」













































































「O sole mio」「世界に１つだけの花」「風になりたい」「トゥナイト」「An die music」






































































































































































































50.0％（29） 29.3％（17） 3.4％ （2） 17.2％（10）
１ 学校へ出勤した時刻は、おおむね次のどれに当てはまりますか。
割合（人数）
時　間 ア 7時半～7時45分の間 ウ 8時～8時15分の間 エ その他イ 7時45分～8時の間
10.3％（6） 25.9％（15） 29.3％（17）3.4％ （2） 31.0％（18）
２ その日の勤務を終え、学校を出た時刻は、おおむね次のどれに当てはまりますか。
割合（人数）
時　間 ア 17時半～18時の間 ウ 18時半～19時の間 エ その他イ 18時～18時半の間 エ 19時～19時半の間
51.7％（30）5.2％ （3）0.0％ （0） 43.1％（25）
３ 実習期間中の睡眠時間について、おおむね次のどれに当てはまりますか。
割合（人数）





時　間 ア 30分以内 イ 30分～1時間 ウ その他
５ 教育実習日誌の作成は主にどこで行いましたか。
89.7％（52） 5.2％ （3） 5.2％ （3）割合（人数）
時　間 ア 勤務先の学校 イ 自宅 ウ その他
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37.9％（22） 53.4％（31）1.7％ （1） 6.9％ （4）
６ 教育実習日誌を書くのにかかった時間は、トータル次のどれに当てはまりますか。
割合（人数）
時　間 ア 30分以内 ウ 1時間～1時間半 エ その他イ 30分～1時間
31.0％（18）44.8％（26） 15.5％（9） 8.6％ （5）割合（人数）
時　間 ア その日の夕方 ウ 明くる朝 エ その他イ その日の夜
７  その日書き上げた教育実習日誌は担当の先生にいつ提出しましたか。
50.0％（29）3.4％ （2） 6.9％ （4）1.7％ （1） 37.9％（22）
８  研究授業の学習指導案作成にかかった時間は、トータルで次のどれに当てはまりますか。
割合（人数）






































































































































































































　　　第 23 号 P.85－93　全国私立大学教職課程研究連絡協議会
　（7）教科用図書 「中学音楽１ 音楽のおくりもの」（教育出版）平成 23 年検定
　（8）教科用図書 「中学音楽 2･3 上 音楽のおくりもの」（教育出版）平成 23 年検定
　（9）教科用図書 「中学音楽 2･3 下 音楽のおくりもの」（教育出版）平成 23 年検定
　(10) 教科用図書 「中学生の音楽１」（教育芸術社）平成 23 年検定
　(11) 教科用図書 「中学生の音楽 2･3 上」（教育芸術社）平成 23 年検定
　(12) 教科用図書 「中学生の音楽 2･3 下」（教育芸術社）平成 23 年検定
　(13) 教科用図書 「MOUSA１」（教育芸術社）平成 18 年検定
　(14) 教科用図書 「高校生の音楽１」（教育芸術社）平成 18 年検定
　(15) 教科用図書 「改訂新版高校生の音楽１」（音楽之友社）平成 18 年検定
　(16) 教科用図書 「改訂新版高校の音楽１」（音楽之友社）平成 18 年検定
　(17) 教科用図書 「音楽Ⅰ改訂版 Tutti」（教育出版）平成 18 年検定
　(18) 教科用図書 「高校音楽Ⅰ改訂版MUSIC ATLAS」（教育出版）平成 18 年検定
